























































制 43年制中小学教学計画試行草案的通知（4<:;年 4月 4;日）」によれば，小学校に政治，語文，数学，













んどが英語選択である。「課程標準」では，小 6から後期中等教育にあたる 45年生（高 6）までを視
野に入れ一貫した指導体系になっている。
その間，教育部は「義務教育課程設置実験方案」（5334年 44月）を提示し，外国語は，カリキュ
ラム全体の 9～ ;％とすることを規定した（73分授業に換算して週約 5コマ）<）。また，地域や学校
の実態に応じて弾力的な運営が可能な「課程標準」への移行に伴い（従来は全国統一の「教学大綱」），
地方や学校の実情に基づきながら外国語教育の弾力的な導入が図られることになった。5338年 <月
の英語教育の全国的な導入状況は，北京，上海，天津では，小 4から基本的に 433％実施，全国の 64






































2，学校教科書比較；小 1バージョン vs. 小 3バージョン
中国では，小 6から英語が必修化されているが，大都市を中心として小 4から英語を導入する所も























































































































































































































































































































 4） IUUQXXXNFYUHPKQC@NFOVTIVQQBOTPOPUB<<363436455935343IUN（最終閲覧日 5343年 <月 45日）。















































56） 533<年 ;月調査（雲南省 /県）。




59）チベット自治区 -県・青海省 )県・雲南省 -県における調査（総サンプル数 ;93，533<年）。北京師範大学
多元文化中心「教育部―聯合国児基会文化敏感的学校建設項目基線調研」，533<年 44月。うち，漢語・英語・
チベット語のデータは，チベット自治区 -県のチベット族に対する調査。
5:） 5338年 ;月調査（寧夏回族自治区 5県）。533:年 ;月にも調査を実施（)県等）。




63） IUUQXXX54DOKZDPN)76<3;3T:<7:7TIUN（最終閲覧日 5343年 <月 45日）。
64）杜志建主編『中考題庫　英語閲読理解』，延辺教育出版社，533<年，465頁。
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